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Comparación de la respuesta agronómica de clones de Tempranillo 
comerciales y de nuevo desar rollo 
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Resumen 
Durante 5 años, se realizó la evaluación de  6 clones de Tempranillo en 
condiciones de r iego deficitario controlado. La parcela exper imental se encuentra en 
el C T V V E l Socorro (Colmenar de O re ja, Madrid). Se emplearon como testigos los 
clones comerciales el RJ75 y C L306. Los clones a evaluar se denominaron M DR-1, 
M DR-2, M DR-3 y M DR-4. Los parámetros evaluados fueron: el rendimiento y sus 
componentes, el vigor , la composición básica del mosto y la maduración polifenólica. 
Las diferencias más destacadas entre los clones se han debido al rendimiento y vigor . 
M DR-1 es el que de manera más constante obtiene mayor rendimiento. Su tendencia 
a baya pequeña garantiza la maduración de su gran cosecha. Su moderado 
desar rollo vegetativo le permite ahor rar agua avanzada la campaña. La alto índice 
de Ravaz es el responsable de que la maduración se vea ralentizada. Es el que 
obtuvo menor concentración polifenólica. E l clon RJ75 tiene un alto potencial 
productivo, baya de tamaño medio y sarmiento de vigor medio por lo que se 
recomienda en zona cálida, con potencial ciclo largo y con disponibilidad de agua 
que garantice la maduración de una cosecha generosa y la actividad fotosintética de 
una gran cantidad de hojas. E l clon M DR-2 es ligeramente menos productivo que los 
anter iores y con desar rollo vegetativo intermedio podría cultivarse en zonas de ciclo 
más corto y con mayor disponibilidad de agua que el M DR-1. E l clon C L306 
presenta un rendimiento medio en el conjunto de los clones estudiados. E l vigor es 
medio-alto por lo que se recomendaría en zonas templadas y frescas en las que el 
ciclo sea corto. Es el que ha obtenido una concentración polifenólica más alta en el 
conjunto de los años. M DR-3 tiene un rendimiento interanual muy variable. M DR-4 
tiene un rendimiento bajo y desar rollo vegetativo medio. Ser ía indicado para zonas 
frescas, de longitud de ciclo ajustada. 
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IN T R O DU C C I Ó N 
/D VHOHFFLyQ FORQDO HV XQD WDUHD FRQVWDQWH \D TXH ORV FULWHULRV TXH GLULJHQ OD
PLVPD YDUtDQ D PHGLGD TXH ODV QHFHVLGDGHV GH ORV DJULFXOWRUHV \ ODV H[LJHQFLDV GHO
PHUFDGRHYROXFLRQDQ/DVHOHFFLyQGH7HPSUDQLOOROOHYDGDDFDERHQ5LRMDKDFHGpFDGDV
WXYRFRPRREMHWLYRVSULQFLSDOHVSURSRUFLRQDUPDWHULDOVDQR\UHQGLPLHQWRDGHFXDGRSDUD
XQDYLWLFXOWXUDHQWRQFHVGHVHFDQR2WUDVVHOHFFLRQHVGH7HPSUDQLOORFRPRODOOHYDGDD
FDER HQ HO FHQWUR H[SHULPHQWDO GH =DPDGXHxDV &DVWLOOD \ /HyQ WXYR HQ FXHQWD ODV
QXHYDVFLUFXQVWDQFLDVFRPRIXHURQODSRVLELOLGDGGHULHJR\HODQiOLVLVGHPRVWRSDUDOD
HYDOXDFLyQ GH OD PDGXUDFLyQ SROLIHQyOLFD /D VHOHFFLyQ TXH DTXt VH SUHVHQWD VH KD
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HVWXGLDGR HQ FRQGLFLRQHV GH ULHJR \ VH KD EXVFDGR UDFLPRV VXHOWRV TXH SHUPLWDQ XQD
PDGXUDFLyQ XQLIRUPH GHO FRQMXQWR GHO UDFLPR DVt FRPR XQ EXHQ QLYHO GH PDGXUDFLyQ
VDFDULPpWULFD\SROLIHQyOLFD
M A T E RI A L ES Y M É T O D OS 
(OHVWXGLRVHKDGHVDUUROODGRGHVGHDHQ&ROPHQDUGH2UHMD0DGULG
HQHO&7799(O6RFRUURGHSHQGLHQWHGHO,0,'5$/DSDUFHODVHHQFXHQWUDDXQDDOWLWXG
GH  P 7RGRV ORV FORQHV GH 7HPSUDQLOOR HVWiQ LQMHUWDGRV VREUH  3DXOVHQ \ VH
ULHJDQSRULJXDO/DSODQWDFLyQVHLQLFLyHQ(OPDUFRGHSODQWDFLyQHV[P
\ODVFHSDVHVWiQSRGDGDVHQJX\RWVLPSOHFRQGXFLGDVHQHVSDOGHUDFRQRULHQWDFLyQQRUWH
VXU(OVXHORHVXQ;HURFKUHSWFDOFL[HUROOLFR
(O GLVHxR H[SHULPHQWDO HV HQ EORTXHV KDELHQGR  EORTXHV (Q FDGD EORTXH ORV
FORQHVHVWiQGLVWULEXLGRVHQILODVHQFDGDEORTXH\ILODKD\FHSDVFORQGHODVTXHOD
SULPHUD\OD~OWLPDVRQFHSDVERUGH'HPRGRTXHGHFDGDFORQDHVWXGLDUKD\FHSDV
/RV SDUiPHWURV HPSOHDGRV SDUD FRPSDUDU \ HYDOXDU ORV FORQHV KDQ VLGR ORV
VLJXLHQWHV
$&RPSRQHQWHVGHOUHQGLPLHQWR(OUHQGLPLHQWRVHGHWHUPLQySHVDQGRODFRVHFKD
GH ODV  FHSDV FRQWURO SRU WUDWDPLHQWR \ EORTXH (Q HO PRPHQWR GH OD YHQGLPLD VH
FRQWDURQHOQ~PHURGHVDUPLHQWRV\GHUDFLPRVGHWRGDVODVSODQWDVYHQGLPLDGDVGHFDGD
SDUFHODHOHPHQWDO$SDUWLUGHHVWRVGDWRVVHREWXYRHOQ~PHURGHUDFLPRVSRUVDUPLHQWR\
HOSHVRPHGLRGHOUDFLPR/DIHFKDGHYHQGLPLDVHILMyFXDQGRVHDOFDQ]DEDQORV%UL[
(OSHVRPHGLRGHODED\DVHKDREWHQLGRPXHVWUHDQGRED\DVSRUSDUFHODHOHPHQWDO\
WUDWDPLHQWR (O Q~PHUR GH ED\DV SRU UDFLPR HQ FDGD WUDWDPLHQWR \ EORTXH VH REWXYR
FRPRHOFRFLHQWHHQWUHHOSHVRPHGLRGHOUDFLPR\HOSHVRGHXQDED\D
% (O GHVDUUROOR YHJHWDWLYR VH GHWHUPLQy D SDUWLU GHO SHVR GH PDGHUD GH SRGD
SHVDQGR ORV VDUPLHQWRV GH ODV FHSDV YHQGLPLDGDV GH FDGD FORQ \ EORTXH FRQ XQ
GLQDPyPHWUR(O tQGLFH GH5DYD] VH REWXYR FRPR OD UHODFLyQ HQWUH HO SHVR GH XYD SRU
SODQWD\HOSHVRGHPDGHUDGHSRGDSRUSODQWD
& /D FRPSRVLFLyQ EiVLFD GHO PRVWR VH GHWHUPLQy VHPDQDOPHQWH D SDUWLU GH OD
PXHVWUDGHED\DVSRUSDUFHODHOHPHQWDO(VWDVHUDQHVWUXMDGDV\HOPRVWRREWHQLGRVH
FHQWULIXJDED 6HOHFWD D  USP GXUDQWH PLQXWRV (O VREUHQDGDQWH VH HPSOHy SDUD
GHWHUPLQDUORVVyOLGRVVROXEOHVWRWDOHV%UL[HQXQUHIUDFWyPHWUR$7$*2HOS+HQXQ
S+PHWUR&ULPVRQ \ OD DFLGH] WRWDO J GH iFLGR WDUWiULFR / GHPRVWR HQ XQ YDORUDGRU
DXWRPiWLFR0HWURPS+/DPDGXUDFLyQSROLIHQyOLFDVHGHWHUPLQyHQYHQGLPLDPHGLDQWH
HOPpWRGRGH*ORULHV\$JXVWtQ/DOHFWXUDGHODGHQVLGDGySWLFDVHUHDOL]yHQXQ
HVSHFWURIRWyPHWUR3HUNLQ(OPHU/DPEGDXYYLV63(&7520(75(5
(ODQiOLVLVHVWDGtVWLFRGHORVUHVXOWDGRVVHUHDOL]yVHJ~QXQ$129$HQHOTXHXQIDFWRU
HVHO WUDWDPLHQWR\RWURHOEORTXH&XDQGRKXERGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDVHQWUHFORQHV OD
VHSDUDFLyQGHPHGLDVVHUHDOL]yVHJ~QHOWHVWGH'XQFDQSDUDXQDVLJQLILFDFLyQHVWDGtVWLFD
GH36HHPSOHyHOSURJUDPDHVWDGtVWLFR067$7&GH0LFKLJDQ6WDWH8QLYHUVLW\
9
R ESU L T A D OS Y DISC USI Ó N 
(OHVWXGLRVHUHDOL]yHQFRQGLFLRQHVGHULHJRGHILFLWDULRFRQWURODGRSRUORTXHORV
UHVXOWDGRVVHKDQGHLQWHUSUHWDUWHQLHQGRHQFXHQWDHVWDSUiFWLFD
5HQGLPLHQWR\VXVFRPSRQHQWHV(QODWDEODVHSUHVHQWDHOUHQGLPLHQWRPHGLR\
GDGRTXHKD\ LQWHUDFFLyQ FORQ[ DxR HQ OD WDEOD  VH SUHVHQWD HO UHQGLPLHQWR DQXDO GH
FDGDFORQ
&XDWUR DxRVGH FLQFR0'5\0'5KDQ UHVXOWDGR ORVFORQHVPiVSURGXFWLYRV
MXQWR FRQ 5- UHQGLPLHQWRV Pi[LPRV GH  WKD \ PtQLPRV GH XQRV  WKD FORQ
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VHOHFFLRQDGRHQ5LRMDSRUVXEXHQDUHVSXHVWDSURGXFWLYDHQFRQGLFLRQHVGHVHFDQR\TXH
VH GLVSDUD HQ FRQGLFLRQHV GH DGHFXDGD GLVSRQLELOLGDG KtGULFD (VWRV FORQHV HVWDUtDQ
LQGLFDGRV HQ ]RQDV FRQ GpILFLW KtGULFR ELHQ SRU HVFDVD SOXYLRPHWUtD R VXHORV SRFR
SURIXQGRVSDUDSRGHUFRQWURODUGHHVWHPRGRHOUHQGLPLHQWR(QHOH[WUHPRRSXHVWRVH
HQFXHQWUD0'5FRQXQUHQGLPLHQWRPX\PRGHUDGRWHQLHQGRHQFXHQWDTXHHVWHYLxHGR
VHULHJDSRUHOORHVWDUtDLQGLFDGRHQVLWXDFLRQHVFRQGLVSRQLELOLGDGKtGULFDDOWD\DVHDSRU
XQODSUHVHQFLDGHXQKRUL]RQWHDUJtOLFR\SURIXQGRRELHQSRUSOXYLRPHWUtDDEXQGDQWHDVt
FRPRHQ ]RQDVGRQGHHO UHQGLPLHQWRPi[LPRHVWp UHVWULQJLGR OHJDOPHQWHSXHVQR VHUtD
QHFHVDULRDFODUHRGHUDFLPRV0'5KDWHQLGRXQFRPSRUWDPLHQWRFRQDFXVDGDYHFHUtD

3HVRGHODED\D6LELHQKD\GLIHUHQFLDVHQWUHFORQHVpVWDVURQGDQHOHQWUHORV
YDORUHVH[WUHPRV$OHVWDEOHFHUODUHODFLyQHQWUHUHQGLPLHQWR\SHVRGHODED\D)LJXUDV
D\ESDUDFDGDFORQHQHOFRQMXQWRGHORVDxRVVHKDYLVWRTXHpVWDHVEDMDHQDOJ~Q
FDVRFRPR&\/\0'5QRKD\VLJQLILFDFLyQHVWDGtVWLFD\HQORVFDVRVGRQGHVtKD\
5HVPiVELHQEDMD5 \SDUDORVFORQHV0'55-0'5\
0'5UHVSHFWLYDPHQWH1RKD\GLIHUHQFLDVHQWUH ODV UHFWDVGHUHJUHVLyQGH ORVFORQHV
(V GHFLU HO UHQGLPLHQWR KD UHVXOWDGR VHU FDVL LQGHSHQGLHQWH GHO SHVR GH OD ED\D /RV
FORQHV GH ED\D PiV SHTXHxD 0'5 \ 0'5 7DEOD  VRQ SUHFLVDPHQWH ORV PiV
GLIHUHQWHVHQFXDQWRDUHQGLPLHQWR/DED\DSHTXHxDJDUDQWL]DUtDODPDGXUDFLyQGHODOWR
UHQGLPLHQWRGHOSULPHURHQ]RQDFiOLGD\ODGHOUHQGLPLHQWRPiVPRGHUDGRGHOVHJXQGR
HQXQD]RQDIUHVFD$ODQDOL]DUODUHODFLyQHQWUHUHQGLPLHQWR\VXVFRPSRQHQWHVSDUDFDGD
FORQ HO SHVR GHO UDFLPR MXQWR FRQ HO Q~PHUR GH ED\DV SRU UDFLPR VRQ ORV PiV
GHWHUPLQDQWHVPiVTXHHOSHVRGHODED\DRODIHUWLOLGDGQUDFLPRVVDUPLHQWRDQDOL]DGRV
LQGLYLGXDOPHQWH )LJXUDV D \ E(QJHQHUDO OD IHUWLOLGDG REWHQLGD HV EDMD 7DEOD 
WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH HV UHJDGtR pVWD HV XQD GH ODV UD]RQHV GH ORV PRGHUDGRV
UHQGLPLHQWRVREWHQLGRVSUREDEOHPHQWHGHELGRWDPELpQDODHGDGGHODVFHSDV

(OQ~PHURGHED\DVSRUUDFLPR7DEODGHELGRWDQWRD ODGLIHUHQFLDFLyQIORUDO
FRPRDOGHFXDMDGRHVWiHQVLQWRQtDFRQHOUHQGLPLHQWR)LJXUDVD\E\DVtFORQ
0'5WLHQHUDFLPRVSHTXHxRVPLHQWUDVTXH\WLHQHQPiVED\DVSRUUDFLPR
'HVDUUROORYHJHWDWLYR7RGRVWLHQHQXQYLJRUPRGHUDGR7DEODJVDUPLHQWR
HVWDEOHFLpQGRVH ODV GLIHUHQFLDV HQWUH FORQHV HQ HO UHQGLPLHQWR \ HQ FRQVHFXHQFLD HQ OD
UHODFLyQ GHVDUUROOR SURGXFWLYRGHVDUUROOR YHJHWDWLYR (O FORQ 0'5 FRQ HO PHQRU
UHQGLPLHQWR\HQWUHORVPD\RUHVGHYLJRUKDFHTXHVHDLQGLFDGRSDUD]RQDVIUHVFDVGRQGH
ODDFWLYLGDGIRWRVLQWpWLFDQRHVWpOLPLWDGDSRUXQGpILFLWKtGULFRODUJRFX\DVFRQVHFXHQFLDV
VHDFHQWXDUtDQDOWHQHUPiVKRMDV3RUFLWDUDOJ~QHMHPSORVHSRGUtDGHFLUTXHVHDGDSWDUtD
]RQDVFRPR5LRMD$OWDR]RQDVIUHVFDVFRQH[SRVLFLyQQRUWHGH/D5LEHUDGHO'XHUR(O
0'5VHUtD LQGLFDGRSDUD]RQDVPiVFiOLGDVGRQGHVHJDUDQWLFH ODPDGXUDFLyQGHXQD
PD\RUFRVHFKDSHURTXHDOPLVPRWLHPSRQRVXSRQJDXQFRQVXPRH[FHVLYRGHDJXD\D
TXHHOFUHFLPLHQWRYHJHWDWLYRHVPRGHUDGRHQSULPDYHUD\OHSHUPLWH³DKRUUDU´DJXDGHO
VXHORGHPRGRTXHPiVWDUGHHQFDPSDxDWHQGUiTXHDSRUWDUVHPHQRVDJXDTXHHQFDVRGH
XQGHVDUUROORYHJHWDWLYRPX\YLJRURVR
&RPSRVLFLyQ GHO PRVWR 7RGRV ORV FORQHV JDUDQWL]DQ XQD PDGXUDFLyQ
VDFDULPpWULFDDGHFXDGDWDQWRHQDxRVIUHVFRV\FRPRFiOLGRV\
7DEOD(OS+GHORVPRVWRVHVPX\EXHQRS+VLWHQHPRVHQFXHQWDTXHHO
QLYHO GH D]~FDUHV DOFDQ]DGR HV WDPELpQ PX\ DOWR 667!%UL[ \ SRU WDQWR ODV
FRQGLFLRQHVGHFDORUHQODVTXHKDQPDGXUDGRORVUDFLPRV(OFORQFRQPD\RUS+HQHO
FRQMXQWR GH ORV DxRV IXH0'5\ ORVPiV EDMRV KDQ VLGR0'5\5- /RV FORQHV
0'55- \0'5 VRQ ORV GHPD\RU UHQGLPLHQWR \ ORV GH S+PiV EDMR VHUtDQ DVt
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
LQGLFDGRVSDUD]RQDFiOLGDSXHVVHJDUDQWL]D  ODPDGXUDFLyQGHXQDFRVHFKDDEXQGDQWH
SDUDODTXHQHFHVLWDQXQDFDPSDxDODUJDPDQWHQLHQGRHOS+SRUGHEDMRGHOXPEUDOFUtWLFR
S+  $FLGH] WRWDO $XQTXH HO DQiOLVLV HVWDGtVWLFR H[SUHVD GLIHUHQFLDV HQWUH
WUDWDPLHQWRV\GLIHUHQWHUHVSXHVWDHQWUHHOORVHQIXQFLyQGHODxRHODQiOLVLVDxRDDxRIXH
QRVLJQLILFDWLYRDxRVGH\HQHOTXHKXERGLIHUHQFLDV&\/GHVWDFySRUVXVPHQRUHV
QLYHOHVGHDFLGH]PLHQWUDVTXH0'5\0'5GHVWDFDURQ SRUVXPD\RUDFLGH]
GDWRVQRSUHVHQWDGRV

0DGXUDFLyQSROLIHQyOLFD(QYDORUDEVROXWRGHVWDFDQORVFORQHV&\/\0'5
SRUVXDOWRFRQWHQLGRGH,37¶VVHJXLGRGH0'5\5-(QUHODFLyQFRQHOUHQGLPLHQWR
FDEHGHVWDFDU ODEXHQD UHVSXHVWDGHpVWH~OWLPRSXHV VX UHQGLPLHQWRPHGLRHVXQ
VXSHULRU D 0'5 /D PDGXUDFLyQ SROLIHQyOLFD HVWi tQWLPDPHQWH OLJDGD D OD UHODFLyQ
UHQGLPLHQWRGHVDUUROORYHJHWDWLYR(QOD)LJXUDSRGHPRVREVHUYDUTXHWRGRVORVFORQHV
VHGLVWULEX\HQDORODUJRGHODUHFWDGHUHJUHVLyQ6HJ~QODILJXUDWRGRVORVFORQHVWLHQHQ
HO SRWHQFLDO GH DOFDQ]DU XQ DOWR QLYHO GH ,37 SHUR VX UHVSXHVWD GHSHQGH GH OD FDUJD GH
FRVHFKDDVXPLHQGRTXHODFDUJDHQSiPSDQRVHVFRQVWDQWHGHXQDxRDOVLJXLHQWH\TXH
OD IRUPD GHO YLxHGR WDPELpQ HV FRQVWDQWH &RQFOX\HQGR HO QLYHO GH ,37 VH SXHGH
FRQVHJXLUVDFULILFDQGRUHQGLPLHQWR1RKD\GLIHUHQFLDV HQWUHFORQHVHQVXFDSDFLGDGGH
VLQWHWL]DUPiVRPHQRVSROLIHQROHVVLQRTXHGHSHQGHGHODUHODFLyQUHQGLPLHQWRGHVDUUROOR
YHJHWDWLYR/RTXHHVWiFRQGLFLRQDGRJHQpWLFDPHQWHHVODFDSDFLGDGGHFUHFLPLHQWR\OD
JHQHUDFLyQGHOUHQGLPLHQWR

(QODVLWXDFLyQHQODTXHKDQPDGXUDGRHVWRVFORQHVPDUFRGHSODQWDFLyQFDUJD
SRUWDLQMHUWR\ ORFDOL]DFLyQHWF OD UHODFLyQHQWUH UHQGLPLHQWRH ,37 )LJXUDDVLQWRWD
FXDQGRVHDOFDQ]DQORVNJPFLIUDPX\DOWDWKDVLQHPEDUJRODUHODFLyQFRQHO
,5DYD] HV OLQHDO GLVPLQX\HQGR GH PDQHUD FRQVWDQWH D PHGLGD TXH OD FDQWLGDG GH
FRVHFKDNJ SRU NJ GHPDGHUD DXPHQWD 3UREDEOHPHQWH D SDUWLU GH  WKD KXELHUD TXH
FDPELDUGHVLVWHPDGHFRQGXFFLyQ
C O N C L USI O N ES 
6HGDQXQDVUHFRPHQGDFLRQHVEDVDGDVHQORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVDORODUJRGH
DxRVVLELHQVHUtDQHFHVDULRXQHVWXGLRGHORVPLVPRVIXHUDGHODVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDV
HQODVTXHIXHURQHQVD\DGRV
7RGRVORVFORQHVKDQREWHQLGRXQDEXHQDPDGXUDFLyQSROLIHQyOLFDDXQTXHKD\
GLIHUHQFLDV HQWUH HOORV /DV GLIHUHQFLDV HQWUH FORQHV VRQ GHELGDV DO UHQGLPLHQWR \ DO
,5DYD]
 (O FORQ0'5 HV HQWUH ORV FORQHV QXHYRV HO TXH GHPDQHUD FRQVWDQWH WLHQH
PD\RU UHQGLPLHQWR 6X WHQGHQFLD D ED\D SHTXHxD JDUDQWL]D OD PDGXUDFLyQ GH VX JUDQ
FRVHFKD 6X PRGHUDGR GHVDUUROOR YHJHWDWLYR OH SHUPLWH DKRUUDU DJXD DYDQ]DGD OD
FDPSDxD /D DOWD UHODFLyQ IUXWRPDGHUD GH SRGD KDFH TXH OD PDGXUDFLyQ VH YHD
UDOHQWL]DGD (VWDUtD LQGLFDGR SDUD ]RQD ,,, GH :LQNOHU (V HO TXH REWXYR PHQRU
FRQFHQWUDFLyQSROLIHQyOLFD
 (O FORQ 5- WLHQH XQ JUDQ SRWHQFLDO SURGXFWLYR ED\D GH WDPDxR PHGLR \
VDUPLHQWRGHYLJRUPHGLRSRU ORTXHVH UHFRPLHQGDHQ]RQDFiOLGDFRQSRWHQFLDO FLFOR
ODUJR\FRQGLVSRQLELOLGDGGHDJXDTXHJDUDQWLFHODPDGXUDFLyQGHXQDFRVHFKDJHQHURVD
\ODDFWLYLGDGIRWRVLQWpWLFDGHXQDJUDQFDQWLGDGGHKRMDVDOILQDOGHODPDGXUDFLyQ
 (O FORQ 0'5 HV PHQRV SURGXFWLYR TXH ORV DQWHULRUHV \ FRQ GHVDUUROOR
YHJHWDWLYR LQWHUPHGLR SRGUtD FXOWLYDUVH HQ ]RQDV GH FLFOR PiV FRUWR \ FRQ PD\RU
GLVSRQLELOLGDG GH DJXD TXH HO 0'5 \ HQ ODV TXH VH TXLHUD XQ PD\RU FRQWURO GHO
UHQGLPLHQWR=RQD,,,,,GH:LQNOHUFRQGLVSRQLELOLGDGKtGULFD
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 (O FORQ &\/ SUHVHQWD XQ UHQGLPLHQWR PHGLR GHQWUR GHO FRQMXQWR GH ORV
FORQHVHVWXGLDGRV(OYLJRUHVPHGLRDOWRSRUORTXHVHUHFRPHQGDUtDHQ]RQDVWHPSODGDV
\ IUHVFDV HQ ODV TXH HO FLFOR VHD FRUWR (V HO TXH KD REWHQLGR XQD FRQFHQWUDFLyQ
SROLIHQyOLFDPiVDOWDHQHOFRQMXQWRGHORVDxRV
0'5WLHQHXQUHQGLPLHQWRPX\YDULDEOHGHXQDxRDOVLJXLHQWH
0'5WLHQHXQUHQGLPLHQWREDMR\GHVDUUROORYHJHWDWLYRPHGLR6HUtDLQGLFDGR
SDUD]RQDVIUHVFDVGHORQJLWXGGHFLFORDMXVWDGD]RQD,GH:LQNOHU\FRQGLVSRQLELOLGDG
GHDJXD7DPELpQHVWDUtDLQGLFDGRSDUD]RQDVGRQGHHOUHQGLPLHQWRPi[LPRHVWpOLPLWDGR
SRUOH\SXHVQRVDKRUUDUQRVHODFODUHRGHUDFLPRV$OWDFRQFHQWUDFLyQSROLIHQyOLFD
Tablas 
Tabla 1'HVFRPSRVLFLyQGHOUHQGLPLHQWR
Clon Rendimiento (kg/m2) 
Nº de 
Pámpanos 
por m2 
Racimos 
por 
pámpano 
Bayas 
por 
racimo 
Peso medio 
del racimo 
(g) 
Peso de 100 
bayas (g) 
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Tabla 25HQGLPLHQWRDQXDO\)HUWLOLGDGUDFLPRVVDUPLHQWRDORODUJRGHORVDxRVGHO
HQVD\R
Clon 
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kg 
uva/m
2
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uva/m
2
Racim
os/sar
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uva/m
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
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Tabla 31~PHURGHED\DVSRUUDFLPR\SHVRPHGLRGHOUDFLPRGXUDQWHORVDxRVGH
HVWXGLR
Clon 
Número de bayas por racimo Peso medio del racimo 
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 
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
Tabla 4'HVDUUROORYHJHWDWLYRH[SUHVDGRFRPRSHVRGHPDGHUDGHSRGDJP\SHVR
GHOVDUPLHQWRJVDUPLHQWRHtQGLFHGH5DYD]
Clon G ramos por sarmiento 
Madera de poda por m2 de 
suelo 
(kg/m2) 
Índice de Ravaz (kg 
uva/kg madera de poda) 
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Tabla 55HVXOWDGRVPHGLRVGHFRPSRVLFLyQGHOPRVWR
Clon 
Sólidos 
solubles 
(ºBrix) 
pH Acidez total (g T H2/L) 
IPT Antocianos extraíbles (mg/L) 
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F iguras 
M DR-1 RJ75 M DR-2 
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
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